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«Fallamos: que debernos declarar, y declaramos, la in-
competencia de esta jurisdicción para entender de la deman-
da propuesta por D. Crispfn Miranda, contra la real orden
de 20 de marzo de 1889, estimando la excepción propuesta
en este sentido por el Fiscal al contestar la demanda.s
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Artilleria, D. Aurelio Berrít.ez da
Lugo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese alto Cuer-
po, ha tenido á bien disponer se aclare la realorden de 22 de
junio de 1889 (D. O. núm. i37), en el sentido de que el
abono que corresponde al interesado por razón de estudios,
es, de dos arios, para el retiro ó jubilación, según precep~
túan las reales órdenes de 5 de junio y 24 de agosto de 1857.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 18)0.
MARCElO D3 AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de An'.ialucla é Inspector general
de Artillería.
6·' SECCliN
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el teniente coronel
graduado, comandante de Infanteria, retirado, D. Crispill
Miranda y Buenviaje, contra la real orden expedida por
este Ministerio, en 20 de marzo de 1889 (D. O . núm. 66),
por la que se le desestimó la instancia en que solicitaba
abono del tiempo que estuvo en el Colegio de Infantería,
desde que cumplió los 14 años de edad; el Tribunal de 10
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 24 de octubre próximo pa-
sado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
Señor Capitán general de Galíoía ,
CLASJFJCACICiNES
7.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
teniente de l'4i1icias Blancas de esa Isla, D. Francisco Ro-
dríguoz Gurcia, en súplica de ser clasificado para el retiro
según los servicios efectivos que tiene prestados, el Rey
(q. D. g ), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
cmtorrnidad con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en su acordada de [7 de octubre último,
ha tenido á bien disponer se reconozcan al interesado como
abonables, para derechos pasivos, 20 años, 1 mes Y 17 días
de ervicios, sin otros efectos que el de optar al retiro con
uso del uniforme de su empleo de Milicias, según 10 preve-
nido en el art. 4.° del reglamento aprobado por real cédula
de 1q de enero de 1869, cuyo tiempo le será acumulable
para Jubilación civil, caso de alcanzarla.
De real orden 10 digo á V. E. para su cpnocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 'l~ de noviembre de 1890'
© Ministerio de Defensa
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COMISIONES
2·' SECCION
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , yen su nombre l a Rei-
na Rege nte del Reino, se ha servido conced er al primer
t en iente de Infanteria, D. Francisco I'!Ioll á y Bernal, u n
año de pró rro ga á la com isión del ser vicio que de semp e ña
en Marruecos, par a escrib ir un Diccio nario español-ár abe
vulgar, que le fué conferida por real or den de 7 de diciem-
b re de 1886; en el concepto, de qu e el expresado oficial ha
de .disfrutar , como actualment e, el su eldo entero de su em-
pleo y 1.500 p esetas anuales de grati ficación, pe rcibiendo
uno y otra por las nóminas de co misio nes activas de la Co-
mandancia general de Ceu ta, y con cargo al capítul o sex.to,
artículo 16 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1890'
AZCÁR~AG.\
CUERPO AUX{LIAR DE OFICINAS MILITARES
4·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta formulada para
i~éilbri t cua tro vacantes de escribie nte de tercera clase que
";e:i i:sten en la pl antil la del person al del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas l\1ilitares, de esa Isla, el Rey (q. D. g . ), Y en su
nom bre la Rein a Regente del Rei no, ha tenido á bien apro-
ba rla; co ncediendor.en su consecuencia , el ingreso provisio-
nal ea el citado cu erp o, si n ser baja en el de su proc ed en -
cia, según 'determina el arto 39 del reglamen to de aquél, á
los sa rgentos, que figuran en la sigu ient e rel ación, que da
principio con Emilio González Quijano y termina con
Amalio Blanco 8ánchez.
De real orden lo digo á V. E. para.su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de novie mbre de 1890.
A ZCÁ RR .!. G .\
Señor I nsp ector ge neral de Administración Militar.
Señores Inspector ge neral de !ufa:atería y Comandante ge . Señor Capitán ge nera l de la Ishl de Cuba.
. ner al de Ceuta.





Emilio González Q.uejano ...•••.• • ' . . . . • . En la Co mandancia O riental de Arti llerfa.
'. } En la guerr illa anexa al segundo batallón del re-
Jacinto Men éndc z Alvarez , • • •. • • . • • •• • .• g imient e Infantería de T ar ragona núm. 6, hoy
, núm. 67.
Sargento .••••••••••.••• / T vn h 7\1 . t íne - ' ( En el primer bata.:160 del r egimiento Infantería
"uan 1 e es J :.1' ID <:Z ( de Nápol es núm. 3, hoy Simancas núm . 64.
, . " l En el pr im er batallón del reg imiento Infantería
. Amalío Blanco San ch ez.•...•.••. , .•.•.•. ( de España núm. 4, hoy Cub a núm. 65'
\. I '
Madrid 22 de noviembre de 1890'
DESTINOS
3.' SECC¡Oti
. Excmo. Sr.: Aproba ndo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q . D. g .) , y en su nombre la Reina TI e-
ge nte del Reino, ha te nido á bien disp one r que los jefes y
oficiales del ar ma de su cargo com prendidos en la siguien-
te rel ació n, que da pri ncipio co n D , H ;póHto Per-ná ud az
Valiniena, y termina con D. Alejandro Ruiz Castro , pa-
sen destinados á los cuerpos y situac iones que, respectiva-
mente, !le l es design a. .
De real ord en lo digo á V. E. para su .cono cimtento y
demás efectos. Di os gu ar de á V. E. mu chos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 18 90.
, AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
SefiPres"tapitanes generales cÍe Castilla la Viej~, Castilla
la Nueva, .Valencia, Cataluña, Aragón, Granada,
GaEcia, Andalucia, N<lva r r a , P rov i::cias V ascOll-
·gad as , Burgos y Extremadura , Coman dante gen er al
del ¡:l6a l Cuerpo de Guardias Alabarderos é Inspector-
geIiera l de Ad.miniat.ración Militar.
© Ministerio de Defensa
Relación que se á/a
Teniente coronel
D. H ipólito Fer nández Valbuena, ascendid o, del regi-
miento de Farnes io, á situa ci ón de reemplazo en Pa-
lencia.
Comandantes
D. Ildefonso Góméz Nieto, ascend ido , de l a Academia es-
pecial de' sargentos, al regim iento d e Almsn sa, '
) Francisco Asensio H arrero, supernumerario.uin su el-
do, en esta corte, al regi miento Reserva núm. 1~2.
) Francisco Serrano y Domí:Jguez, duque de la Torre,
del re gimiento Reser va núm. 19, ti la Inspección G e-
neral del Arma. '
» Rafael Pierrad Fidalgo, del regimiento Reserva nú-
mero 22"al íd. íd. núm. 19.
» Antonio Navarro Sánohez, del regimiento .Reserva
núm. 1), al íd. íd. núm . 22. '
» Ellrique Queipo d el Llano y Bánc'hea, ascend ido, de
la Acade mia de Apl icaci ón del arm a, al regimiento
Reser va núm. 13. .
) Francisco Prá Duar'te, ascendido, del ' regi miento del
Rey', il1 de Reserva n úm. 1.
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D. Simón Santos Montero. del regimiento de María Cris-
tina, al de Farnesio,
Oa.?ita:nas
D. Francisco Gordillo Lozano, ascendido, del regimiento
de Santiago, al de Reserva núm. 23.
1) José 01íoro Garza, ascendido, del regimiento Reserva
núm. 20, al mismo Cuerpo.
» Inocencio Brena TrevÚla, del regimiento de Alman-
sa, 4 la Academia de Aplicación del arma,
» FuIgencio Garcia Gómez,ascendido, del regimiento
de Almansa, al mismo cnerpo. _
:» Juan Prado López, del regimiento Reserva núm. 3,al
ídem íd. núm. 25.
~ Antonio Setas Gareia, del regimiento Reserva núme-
ro 25, al íd. íd. núm. 3.
» Miguel Rodríguez Montes, del regimiento Reserva nú-
mero 1 4, al de Santiago.
» Antonio Román Orejón, del regimiento Reserva nú-
mero 14, al del Rey.
» Pedro Parra Vizoaino, ascendido, del regimiento de
Sesma, al de Reserva núm. q. -
» José Aguado Pérez, del regimiento Reserva núm. 19,
al íd. íd. núm. 14, continuando en su cometido actual
en la Academia General Militar.
1) Benito Gil García, del regimiento Reserva mirá. 7, al
ídem íd. núm. 19.
lo José Jiménez Bascón, ascendido, del regimiento Re-
-serva núm. 7, al mismo cuerpo.
» Joaquín Piqu.er Alonso, ascendido, del' regimiento de
Vítoria, al de Reserva núm. 15. . ,
» Melchor Esteban Mi.., del Cuadro eventual del regf-
miento Reserva núm. 1, al eventual del íd. :íd. nú-
mero 18.
Primeros tenIentes
D. Antonio Hern-ández Crame, del regimiento de Lusi-
tania, al de Vltoria, - ,
:b Ernesto Cillanueva Herrera, del regimiento de' Ses-
ma, al de Lusitania ,
» José Ruiz Rosado, dei regimiento Reserva núm. 2, al
de VilIaviciosa.
» Augusto Gracián Aparicio, ascendido, del regimiento'
de Sesma, al mismo Cuerpo. '
]; Antonio Béjar Ayuso, del regimiento de la Princesa,
al de Reserva núm. 7.
;¡. Robustiano Ceballos Avilés, ascendido, del regimien-
to de la Princesa, al mismo cuerpo.
)} Adolfo Gulibart Gar'cía, ascendido, del regimiento de'
ArIabán, 111 de Numancía ,
n Juan Muros Amador, del regimiento Reserva núm. 7,
y supernumerario del del Príncípe, á este cuerpo,
)} Mariano de la Vega Flaquer, del regimiento Reserva
núm. J. al Id. íd. núm. 7, continuando de supernu-
merario en el escuadrón de Escolta Real, ,
» Enrique Martorell Partagás, del regimiento del Prín-
cipe, al de Reserva núm. 3.
»lVIanuel Jhuena Cervii\ntes, del regimlento Reserva
núm. -JI), al de Santiago.
:1> Eugenio Fernández Camino, del regimiento de Al-
buera, al de Almansa,
» Arturo Cuñado Márquez, del regimiento de Farnesío,
al de Almansa. -
» Saturnino Bar-ca Garcia, del regimiento de Almansa,
al de Farnesio ,
© Ministerio de Defensa
D. Francisco Porrúa Moreno, del regimiento de Alcán-
tara, al de Reserva nüm ; 2.
» Juan Rebollo Cantalejo, del regimiento de Mallorca, al
de Alcántara. .
» Mariano Prestamero Pérez, delregimiento de la Rei-
na, al de Reserva núm. 20.
» José Olaya Farrando, del regimiento Reserva- núm. 15,
Y supernumerario del de Castillejos, al de Sesma.
1\ Narciso Mallart y Masarnau, del Cuadro eventual del
regimiento Reserva núm. 26, al eventual del íd. íd.
núm. 3.
) José Ramas Válgoma, del Cuadro eventual del regi-
miento Reserva núm. 13, al eventual del íd. íd. nú-
mero 7,
Sllgumloll tenientes
D. Manuel Suárez Vigil, del regimiento de Talavera, al
de María Cristina.
-, Rafael Caballero Fernández, en expectación de desti-
no en esta corte, al regimiento de Santiago.
» Gapino Garda Serrano, del Cuadro eventual del re-
gimiento Reserva núm. 14, al eventual. del íd. íd. nú-
mero i S, .
» Alejandro Ruiz Castro, ascendido, del regimiento de
la Reina, al Cuadro eventual del de Reserva núm. u.
Madrid 22 de noviembre de 1890.
AZCÁIUUGA
_ 4,- SECC13N
Excmo. Sr.: Hu vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D..g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante segundo jefe de la Comandancia de Toledo, de ese
instituto,D. Francisco Brotona y Carra, pase destinado
á la plantilla de esa Inspección, en la plaza de dicha clase
restablecida por real orden de 14 del actual-él). O. núme-
ro 216).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d¡;id. Sl2 de noviembre de 1890.
-Ó AzcÁRRAGA
Señor Inspector' general de la GnaTdia Civil.
Señores Cap.ít$ngeneral de ~asti1la la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.,
1.- SEtClON
Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación núm. T. r I4
que V. E. dirigió á este Ministerio, en ~'de agesto préximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula, transportado por cuenta del Estado, del coronel de In-
fantería, D. José Jul López, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., en razón á que el interesado
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar y se halla\comprendido en la real orden de 24 de
junio último (C. 1. núm. 2II); siendo baja en esa Isla y alta
en la Península, en los términos reglamentarios, quedando
-á -su llegada en situación de reemplazo en e1 punto q11e
elija ínterin obtiene colocación. .
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Azd.RRAGA
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
aa de noviembre de 1890'
Señor Capitán general .de la I.sla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tracióI\. n.i!litar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
mo pasado, á la que acompañaba relación nominal delos je-
fes y oficiales de ese distrito que han cambiado de situación
durante el mes de agosto último, el Rey (q. D. /j.), Y ensu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bada en la forma que expresa la que á continuación se pu-
blica, que empieza con D. Félix del Ca~tilloD'.Olaverria-
gue, y termina con D. Francisco Chinchilla Chinchilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1890.
Azd.RRAG.'-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n núm. 526,
que V. E. .dirigió á este Ministerio, en 2 0 de octubre próxí- Señor Capitán general de laIela de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos de que proceden Clases NOMBRES
Infantería
c uerpos á que han sido destinados
2. 0 batallón dei regto, de Cuba .. T. coronel.. D.FélixdelCastillo D'Olaverríague LO de l'oIaría Cristina.
). 0 ídem de Simancas•.......•. Capítá~....• » Ricardo Jiménez Bernal. 2. 0 de la Habana,
Idem de San Quintín {,ertemente. »José ju árez Fe rnández , ,. LO de Alfonso XIII.
Guerrilla de Bai l én ••.•••• , •••• Otro....... »¡\ntonio López I'érez .. '.......• l.o de María Cristina.
2.
0 batallón de Simancas .•.•.•• Otro, ••• ; •• »Julián Domingo Simón ..•....•. 2. 0 de Cuba.
1.0 ídem de íd..... , •......., •.. Otro ...... , :& Jacinto Pita Carnacho..• , .••••. 1. 0 de Tarragona.
2.0 ídem de íd . ..•••••••••••••• Otro .•.•... »Eduardo Cambrao Expósito..•.. 2.0 ídem .de íd.
1.
0 ídem de María Cristina... .. , Otro ..•••• , »Joaquín Casas Blanco •.•••. , .•. Guerrilla de Bailén.
2.° í.Iem de í L .....••.•.•..•.• Otro..•.•• , »Benjamín Troncoso Carranza . • • Cazadores de San Quintín.
1.0 ídem de Alfonso XIII. Otro.,.,... )) Jorge de la Torre Morales...•.. Idem de íd.
2.
0 ídem de Cuba..•..... .•..•• Otro•. , •••. ~ Enrique Chué Macías ..•.•••••• Orden Público.
1.0 ídem de María Cristina ..•.. T. corouel., JI Emilio Serrano Altamira.... •... A comisión activa.
1. 0 ídem de Cuba........• , .... Capitán...•. J) Doroteo Carlos Lecumberrl , , .. A ídem íd . .
1.0 ídem de íd••••.••• ; ••.•.••• Comandante » Manuel Iustiz Boltino . • . • . . , ... A ídem íd.
Comisión activa ..' ...... , ...... T. coronel.; »Ulpiano S ánchez Echavarrfa.• ,. 2" de Cuba.
Idern íJ .....•... '. • , ...•.. , .. Otro.. " '" »José Garcfa Delgado .... , ...... Cazadores de Bailén.
Cazadores de Bailén , •.. ',' Otro....... » ,Dárnaso Berenguer Benemeli, ., Comisión activa.
Comisión activa Capitán .. : •. » Trifón Esteban Alonso .. , .. ;.,.- Cazadores de Bailén.
Caz adores de Bailén ••••••••••• Otro... ,... »Enrique García García ....•.••. Comisión scri va• .
Orden Público•••••.•••••.•••• Coronel.... » Antonio López de Haro ..•...•. Comisión activa.
Comisión act iva ••..•.•.•.••.• Capitán ... ,. ~ José S ánchez Rabasa•• .....•••. Plantilla S. Inspección de Infantería.
Excedente ••• , , .• O tro....... ) Manuel León Tamayo..••...• ,. Comisión activa.
Caballería
Plaatill a S. L del arma •• , •••• ,. Otro .•.••.• D. Emilio López de Letona ..•.•... Regimiento de Hernán Cortés.
Regimiento. de Hernán Cortés... Otro ,; . . . .• » Felipe Páramo Constantín ••• , •. Idem de Pizarra. .'
Idem de Tacón....•.•••••••••• Otro••..... ' J) Luis Torón Ca-npuzano .• , ...•• Plantilla S. 1. del arma,
Regimiento de Pizarro , , ....... Capitán ..... »Enrique Dlaz Tejero. , ..•• , •.•. Regimiento de Tacón.
Idem de Hernán Cortés ••.. , •.. I.er teniente. » Francisco Chinch illa Ch inchilla. Idem Hernán Cortés.
Madrid 22 de noviembre de 1890' AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista 'de la comunicación núm. 491,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 1) de octubre próxi-
mo pasado, á la que acompañaba, relacién nominal de Jos
jefes y oficiales de ese distrito ;que han cambiado de situJ-.
ción durante el mes de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), yen' su nombre la .~I;:ina .Regente .deJ. Reino, .
ha tenido á bien aprobar la en la forma que expresa la que á
continuación se publica, que empieza con D. José Sánchez
Parrón, y te+'mina con D. Juan Donat Rosillo.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para 51;1 conocimiento y .
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos alías. ' Ma-
rid 22 de noviembre de 1890. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
D. O. NÚM. ~63 25 NOVIEMBRE ~M90
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Reladón que se cita
. Cuerpos á que han sido destinadosNOMBRESClasesCuerpos do que proceden
--1--:--_1._ -
, I
Excedente ..~" .•• ,. , .• , ••• Comandante D. José Sáachéz Parrón ·IAl o d S" '
Escuadras de Santa Catalina Capitán , ) Florentino González Valdés 5 1, e rmancas,
Reemplazo _ Otro »Jo~é }~era ~utiérre~ : ¡Al :l." de ídem.
2." batallón de Simancas ••••.. Otro »Joaqum Ruiz García •.•••••••.• t. } d .c b
ldem Comandante » Fernando Bibiano López 2." ~ e u a.
1.<> ídem de Cuba Capitán » Juan Puñez Mayenchs A la guerrilla de la Unión.
Guerrilla de la Unión.•.•.••..• Otro •• ~. ••• »Eduardo Jiménez Oñat••••••.•. A reemplazo.
2.° batallón de Cuba Otro )J' José López Rozabas A las Escuadras de Santa Catalina.
Cazadores de Bail6n........••.. 1.er teniente." » Ramón Rodríguez de Rivera •••• Al l. Ó de Alfonso XIII.
Ler batallón de Alfonso XHI .... Otro....... »José Suárez Fernández....... '•. Al batallón Cazadores de Bailén ,
Excedente .••••••....•..•....• Otro.••.••• ~ Santiago Lopez del Castillo...•• Al 2." de Simancas,
2." batallón de Habana Otro •..•••• »Francisco Díaz Macías Al 2." de Cuba.
2." ídem de Cuba..•••.••.••.•• Otro.•••.•.• Antonio FuI' Salas ..••••.••••••. Al 2." de Habana.
Guerrilla de Cazadores de Bailén Otro. • •• .•. • Joaquín Casas Blanco .•.••..••. A reemplazo, ,
¡.er batallón del regto. de Cuba.!Otro.. ••• •. »Arturo Lezcano Piedrahíta .•••. A Cazadores de Isabel Il,
. {vtro....... • Francisco Obregón Fedriani , Regimiento de Tacón.
Excedentes .••••••.•...•••••.• Otro••••••. » Baltasar Hernández Grame Al ídem de Pizarro ,
Otro....... t Osvaldo Capaz Sellés •..••....• Al ídem de Hernén Cortés.
Guerrilla de S~n 9-uintín ..••••. ¡Otro . .• •• .• • Ri~ardo ~odríguez ~choa••..•.1 " .
Supernumerario SIn sueldo.•.•• Otro....... »LUIS C~sttllo de Leon. : .••.•..• ,Al ídem de Tacon.
R . . t d P" \Otro....... • Antonio Guerrero Mann ••••••• l
egunien o e izarro ·{Otro .•• , Julio Martín Laforte•••.•••••.• [Sección montada de O. P.
Sección ~ontada de O. P ¡Otro '. »Juan Donat Rosillo 'fA1 regimiento de Pizarro.
Madrid 22 de noviembre de 1890, AzcÁRllAGA
Excmo. Sr.: Én vista de ia propuesta formulada por la
Inspección General de Artillería, para la provisión de las
vacantes de primeros tenientes que existen en ese distrito,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar ~ esas Islas á los de esta
clase comprendidos en la relación que á continuación se
publica, que da principio con D. Damián Orduña Martin,
y termina con D. Esteban Rovira Pita, los cuales disfru-
tarán la ventaja que señala el artículo 2. 0 de la ley de 19 de
julio del año próximo pasado (C. 1. núm. 344), ó sea el
sueldo del empleo inmediato; siendo baja en la Península y
alta en ese Archipiélago, en los términos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 22 de noviembre de 1890.
AZcÁRRAG.l
Señor Capitán general de las Ialla.s Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia, Burgos, Valencia, Cataluña, Navarra, Ara-
gón y Provincias Vascongadas, Inspectores generales
de Artilleria y Administración Militar, Comandante
. general de Cauta é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Relacion qne se cita
CLASES CUtRPOS NOMBRES
I.er teniente... Regimiento de Sitio•••••••••.•••••.•••••.•••••••
Otro. .•.•••.. 3.er regimiento Divisionario '..•••.•••••.•.
Otro......... ).er regimiento Divisionario .
Otro......... 3.er batallón de Plaza..•...••••..•...•••••••..•••.
Otro. • • . . • . •. 3.er regimiento Divisionario.••.••.•..••.•••••..•.
Otro......... 3.er batallón de Plaza ......•••••••••••••••••• ','"
Otro .• '...... Agregado al 5." batallón de Plaza .
Otro. .••.. .•. Agregado al 2." regimiento Divisionario .•••••••..•
Otro. . . . . . • .• Agregado al 7." batallón de Plaza, •...•..••.••.•••
Otro s , , •••••• Agregado al 2.° regimiento de Montaña•••••••••••
Otro......... 5." regimiento Divisionario••.•....•.•.•..••
D. Damián Orduña y Martín.
::ti Gregorio Pérez Acosta.
::ti Andrés García Valladolid y Sánchez,
» -Federico Gomez Membrilleza.
» Rafael Souza y Bueno.
:» Julio Msjón y Herrero.
)} Ernesto Bonafé y Callot,
» Macario García Díaz.
)} Paulina García y Francos.
:b Andrés Rivadulla yo. Cabezas,
» Estéban Rovira .yPita. "
Madrid 22 de noviembre de 1890' AZCÁluua"
_.•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el \ por enfermo~en Guadalajara, solicitando continuar sus ser-
capitán de Inge.nieros, del distrito. de FIlipinas, D: Ju~n. ViCiO,s e~Iap'eníns.Ul.a;. visto 10 .:.XP,uesto en el certificado
l:\e~achoArqUlmbau, en la actualidad en uso de lJCenCl<l, fac\1ltahvó, q?e>~~?,m.paña" :n~ el~~<-:~e hace constar que la
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Ma-
AZcÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio; en 8 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que quede sin efecto el destino á Filipinas, dispuesto por
real orden de 20 de septiembre último (D. O. núm. 211), del
sargento y cabos comprendidos en la relación núm. 1 que
á continuación se publica, que da principio con BrauUo
Suát:ez 'Alvarez, y termina con Domingo Pueyo LloPi
ocupando las vacantes que con este motivo resultan, los
que se expresan en la relación núm. 2, los cuales serán da-
dos de baja en los cuerpos que actualmente sirven, por fin
del presente mes, y altas en los de aquellas Islas, en con-
diciones reglamentarias; debiendo hallarsecon la anticipa-
ción debida en Barcelona, á fin de verificar su embarco en
el vapor que saldrá de dicho puerto para aquel Archipié-
lago el 12 de diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1890.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas, Casti-
lla la Nueva, Cataluña, Andalucía, Valencia,.Ara-
gón, Galicia, Provincias Vascongadas, Castilla la.
Viej<t.y Extremadura, Inspector general de Admi-
nistración Militar é Inspector de la Caja"General' de
Ultramar. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gali~
cía y Granada, Inspeetor general de Administración
Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 22 de noviembre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Sanidad Militar para 'Ocupar una va-
cante de farmacéutico primero que existe en ese distrito,
por pase al de Filipinas de D. Eduardo González Carreras,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina' Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar á esa Isla al de esta clase,
Don Maximiano Barrio Pareja, que presta sus servicios en
el Hospital Militar de Málaga, por ser el único aspirante de
este empleo que lo ha solicitado, y reune las condiciones
necesarias para servir en Ultramar; otorgándole la ventaja
que señala la regla primera del artículo L° de la ley de 19
de julio del año próximo pasado (C. 1. núm. 344), siendo
baja en la Psnfnsula y alta en esa Antilla, en los términos
reglamentarios. ,
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
enfermedad que le obligó á regresar reviste la gravedad
que determina, en su parte segunda, el artículo ,.o de las ins-
trucciones para los transportes militares marítimos aproba-
das por real orden de 14- de enero de 1886 (C. L. núm. 7), el
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que el
expresado oficial sea baja en aquellas Islas y alta en la Pe-
nínsula, en las condiciones reglamentarias, quedando en
situación de excedente á medio sueldo en el punto que
elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dird 22 de 'noviembre de 1390.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspecto-
res generales de Ingenieros y Administración Mili-
tar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Relación que se cita núm. 1.
,
C.uerfas. en que sirven Clases 'NOMBll.:mg Motivos
" -
Regimiento de Ia Reina ............ Sargento ••• Braulío Suái:ez Alvarez ••••••.•.••
I
Idern de Murcia ................. Cabo •••••• Enrique JUCirlOS Codecido..•....•.
Idem de Garellano •••••••••.••••• Otro .•••••. Pedro Montero Gil .••••••.•..•••. Por haber .s9Ji.citad.9 quede sin efec-
Idem del Príncipe................ Otro•••. .'•• Víctor del Arco Rodríguez.•••.•.. to su pase.
Idem del íd ..... ~ ....•...•...... Otro••..••. Juan Vázquez Novoa ..............
Idem del íd...-.••..... 11 •••••••••• Otro ..••••• José Seoane Rodríguez..••..•••.••
Idem de Africa •.••••.••.•••••••• Otro ••••••• Eulogio Gutíérrez López ••••••••• Fallecido.




Cuerpos en que. sirven Clases
Batallón Cazadores de Tarifa •••••• Sargento ••• Saaeiago Sahts Maceres.
Idem íd. de Ciudad Rodrigo ••••••• Cabo •••.•• Saturnino Ruiz Martínez,
Regimiento de la Reina •..• , •••.•• Otro ••••••. Juan Ortega Mariscal.
ld-em de Luaén ...••.•••••••••••• 'Otro•••••.• Ttmoteo Santos Incógnito.
Idem de Otumba.•.•••••••••••.•• Otro ••••••• Fidel Yolch Fabregaj,
Ídem de San Quintín ••••••••••••• Otro••••••• Juan Casals Salé .
... Idem de id •••.•••••••••.•.•••••• Otro •..•.•,•• Basilio Larripa Lizondo.
Idem del Rey Otro ...•.• ; José Penas Subirás.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRes
AZCÁRRAG.1
Valentin L ópez García
Desíder íoCadavíeso Lastr es.
Antonio G omea.G ómez ,
Rafael Esquivel Blanco,
Manuel Aniceto Catalu ña ,













Madrid 22 de nov iembr e de 1890'
Excmo . Sr.: En vista de la instancia prom ov ida por el
sargento de Infanteria, destinado al distrito de Filipinaa
por real orden de 20 de 'septie mbre últ im o (D. O. nú-
mero 2I1), Fernando Poneuhiert.a Sánehez, en soli citud -
de que quede sin efecto su pa se al mis mo, el Rey (que Dios
guarde) , y en su nombre l a Reina Regente del Reino, h a ¡ R~gilllie:lto I;ealtatt n .? )0.
id á b i d 1 I Iueui ASIa nl1111 . 59· · .. . "tern O len acce el' á a petición del interesado ; dispo-
n ien do cause alta, nuevamente, en u no de los cu er pos de
la Penínsu la, en condiciones reglamentarias.
D e re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i --------....:...------:......'----------
de más efectos . Dios guarde á V. E. mu chos años, Madi i.l ¡
.2.2 de noviembre de 1890 • AZC1RRAOA 1
Señor Cap itán gen era l de Cataluña. -1
Señores Cap itán general de las Islas Filipinas, Inspector .1
gener al de Inhnteria é Inspector de la Caja General'
d e Ultramar . .
Exc mo. Sr .: En vista de la inst anc ia pro movida por el
sargento de Ingenieros, de sti nado al distrito de Filipinas
p or real orden de 2~ de septiembre úItimo (D . O . n úm. 2 I 4\'
Juliá n S a¡ guero Moreno, en solicitud de que quede sin
efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g .), Y en su no mbre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á b ien accede r á la
petición del interesa.lo; d .sponiendo cause alta, nue va-
mente, en u no de los cuerp os de la Península, en co ndi cio-
Des regla mentarias .
De real orden lo digo á V. E. par a su con ocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos añ os . Ma-
drid 2~ de noviembre de r890 '
Exc mo. Sr .: En vista de la comunicación qu e V. E.
d irig ió á est e Ministerio, en 19 de ag osto último, el Rey
I(q. D . g ,) , Y en su nombre la Reina Reg en te del Rein o, hatenido-á bien prorrogar la comisión de fiscal y secr etario1 de u na causa qu e instruyen en Becer re a, Nogales y Pi ed ra-
I fita, el te niente y sargento , respectivamente, del tercer ba-
talló n del regi mien to Infantería de Toledo, D. Antonio
Puente Méndaz y Germán JI,lella; declarándoles los mis-
mos b eneficios de indemnización qu e se determinan en 1:1
re al ord en de 2) de junio anterior (D. O. nú m. 140) .
De Ia de S. M. 10 d igo á V. E. pa ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Mad ri d 2 2 de noviemb re de 1890.
AzcÁRR!.0 ,\
Señor Cap itán ge neral de Cataluña.
Señores Capitán gen eral de las Islas Filipinas, Insp ector
general de Ingenieros é Inspector de ~a Caja General
de Ultramar.
Señor Capit án general de Galleia.
Señor Inspector genera l de Administración Milit~J'.
Exc mo . Sr.: A probando lo propuesto á este !vlini ste-
rio por el In spector genera l de IU,fanteria, para la pro vi-
sión de las vacantes de mae stro armero que han resultado
en ese distrito, el Rey (q . D. g.), y e n su n ombre la Reina
Regente de l Reino , se h a servido c once der el pase al mis -
mo; con obj eto de que las ocupen, á los de dichas clases,
p roced entes del Ejér cito y de la de paisanos, comp rendi dos
en la rel ac ión que á con tin uación se publica, que da pr in-.
cipio con V alentin López García, y t ermina con J osé Al-
v area Cobía n , que son los únicos que reunen las con diclo -
nes ne ces arias pa ra desempeñar este cargo; sien do b aja IQs
primeros, en los cu-erpos que actualm ente sirven , por fin del
pre sente mes, y alt a lo s d e ambas procedencias en esa s Is-
las, en los term inas reglamentarios; debiendo ha il arse con
la debi da antic ipac ión en Barce lona , á fin de verifi car su
e mbarco e n e l vapor que saldr á de dich o puerto para ese
Arch ipiélago el r s de diciem bre p róxim o.
. De real orden lo d igo á y. E. para su co noci mient o y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 22 denov iembre de 1890 . ~
A , cÁ RRAGA
Señ or Capitán general de las Is las Fílipin83 .
Seño res Capitanes genera les de Cat~luña, Burgos y An-
dalucía, I nsp ector ge neral de I nfantería é In spector de
la Caja General de Ul t ramar.
Excmo. Sr.: En vista de l a co municaci ón qu e V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 24 de oct ubre pr óximo -pasado,
el Rey (q. D. g .), y en su nombre la Rein a Re gente del Rei-
n o, ha tenido á bie n aprobar y declarar indemn ízable con'
los beneficios del art. 24 del reglam ento vigente, -Ia com i-
-s ión desempeñada, en el mes de junio anter ior, por el pri-
mer teniente h abili tad o del reg i mient o Infant:aria Reserva
1 d; Sárr ia, D. Je3úS R Queo Go naález , que se trasladó á e~a
I plaza á recibir los libramientos de la co nsignació n d e dicho
1m.~s, y pa ra cuya in de mnización n o venía comprendido el in-
I ·t eresado en la no ticia de ind emnizaciones por otros tres! ~~~ial,e s~ que aco mp añó V. E. á su co mu nica ción de '1 5 de
juuo último,
De re al orJen lo d iga á V . E, para su cono ci mien to y
fines cons iguientes . Dios guarde á V. E. muc hos años .
Madrid 22 de no viembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capir án ge neral de Galieía .
. Señor Inspector gen eral de AdnÍinistraclón Militar.
Excmo. Sr. :'tEI Rey (q . D. g.) ; y en su nombro la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bi en aproba r las co mi siones
d e que V . E. dió cuenta á este Min isteri o, en 29 ele oc tubre
'}iróximo pasado, conferidas al com and ante sle Infanteri!l,
D. Juan Docampo, ypr imeros tenien tes d el regimie nto de
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. 26;
Bailén, D. Vicente Oliva Calatrava y D. Manuel An-
gIada Rodríguez, para que desde Santander se trasladen á
esa plaza, con objeto de asistir como fiscal, secretario y de-
fensor, respectivamente, á un consejo de guerra de ofi-
c~\'les generales; declarándolas indemnizables con los be-
netlcios que determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1890'
AZCÁRR!GA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la comisión
de que V. E. diécuerrta á este Ministerio, en 6 del ac-
tual, conferida al capitán del tercer batallón del regimiento
Infantería de· Gerona, D. Anselmo Navarro y Jáno-
vas, para que se traslade á la villa de Tardienta (Huesca),
como defensor del paisano Andrés Elvira Casanes, suma-
riada por insulto á dos guardias civiles; declarándola in-
demnizable con los beneficios que determinan los artícu-
los 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.2 de noviembre de 1890. -
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente.del Reino, ha tenido á bien ap~obar y declarar
indemnizables; con los beneficios que determina el .art. 24
del reglamento vigente, las comisiones de que dié V. E.
cuenta á este Ministerio, en LO del actual,desempefiadas,
en marzo y abril últimos, por el capitán habilitado del ba--
tallón Cazadores de Llerena, D .. Argimiro Feijóo Calleja,
trasladándose á Bilbao, con objeto de hacer efecti vos libra-
mientos 'del cuerpo.
Dé real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de noviembre de 1890.
. AZCÁRR.!.GA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. sr.: EL Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en -2 del. actual,
conferida !tI comandante fiscal permanente de esa Capita- .
nía General, Q.: Círilo Trigueros, para que acompañado
del primer teniente del regimiento Infantería de Castilla,
D. Manuel Salcedo J;\uíz, en concepto de secretario, se-
trasladase á Plasencía, con objeto de evacuar un interro-
gatocio; declarándoles derecho á las indemnizaciones que
determinan los artículos ro y 11 del reglamento vigente.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ex~remadura.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q_ D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que V. E: di6 cuenta á este Ministerio, en 4 del actual.•
conferida al capitán del regiminto Infantería, de Baleares,
Don Eni'íque Cerveró, para que se traslade á Guadalajara,
con objeto de hacer efectivos varios libramientos; declarán-
dola indemnizable con los beneficios del art. 24 del regla-
mento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Adminístracíón Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio, en 7 del actual,
conferida al primer teniente del regimiento Infantería de
Ceuta, D. Diego Elías Prats, para conducir á los .baños
de Archena á los individuos de la guarnición de esa plaza,
en el mes de octubre próximo pasado; declarándola in-
demnizable con los beneficios que determina el arto 24 del
reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1890'
AicÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Inspector general de Adminístración Militar.
EXCClO. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 24, 28 Y
29 de octubre próximo pasado y 8 del actual, conferidas al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que da principio con D. José González Olmedo' y
termina con D. Pedro Mateo Carrascal; declarándolas in-
demnizables con los beneficios que determina el artículo 24
del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 <le noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
5eft?r Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
..
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Infant ería Reser va de Alcañ iz •.•• • I.er ten iente . D. José G onz ález Olmedo ..• •.•.•• ~A Zarat::0za y Teruel á cobr ar libr a-t- brnrnientos en octubre.
Ad ministración Militar ..... • . •..• Oficial 2 . ° •• » Berna rdo Yuste Casaraeh .. .•.. IDe Jaca á Huesca á íd . íd. en id.
Regimiento Cab aller ía de Casti llejos ] t ,er teniente. )) Ramón .Bartolom é Caballé ..•• . )Conducción de potros desde Cór-
Id íd d 'J ~ 2.0 Profesor j d bem l . e l ...... . • . . . . • . . • . . . teri J . B 11 d S l ' o a.ve ennano. » oaq ulll :; a a o e. . . • • . . . • . . '
Cu adro de reclutamiento de Cala-ir.er teniente. )) P d ).' t C 1 ~ A Zaragoza á cobrar libramien tos en
t d \ '" e ro 1"1:1 ea arrasca . . . . • •. . . marzo.ay u ) .\ , '
Cuerpos Clases
R elaci6n que se cita
NOMBIDlS Comis iones confe ridas
Madrid 22 de noviembre de r890. AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Gra nada .
Señor Inspector gen eral de Administración Militar.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g .) , Y en su nombre la Rei- v sejos de guerra, com o defensores; y las demás, con l os que
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las com i- 1 determina el artículo 24 de l mi smo reglamento.
sienes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 2) ,24, I De real ord en lo digo á V.E. para su conocimi ento y
28 y,3 o de octubre pr óx imo vp asado, conferi das al person al fines con sigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
co mprendido en la rel aci ón que á con tinuación se inserta, Mad rid 22 de nov iembre de 1890.
que da principio con D . Segismundo Fabre González, y
termina c~n D. Manuel Cantero Piñar; declarándolas in-
demnizables en la forma sigu iente: con los be nefi cios de los
artícul os ro y 11 del reglam ento vige nte, la asistencia á con-
Raació1t qut se cita
Cue rpos Clases NOMBRES Comisiones confer ida s
» Miguel Berro Barnuevo ••.• . A Jaén para íd. íd .
/) Ju an Altozano Rui z De Granada á Laja para íd. id .
)) Arturo González Pascual, .•. A Jaén para íd. íd.
» Francisco Delga do Lara • . .'• . A íd. para íd. íd.
/) Agust ín Benedi co Ollé....• " A Málaga para íd. íd.
» Manu el Cuesta Moraleda . . • . De Grana da á Motril para íd. íd.
» Migu el Mesga Vall . . . .. . . • . A Almería para íd. íd.
» José Rosado Arjona. . •• . • . • . A Jaén para íd. íd.
») Andrés Sánch ez J iménez A M álaga para íd . íd.
)) Manuel Cantero Piñ ar A íd . para íd. íd.
' "111
Id íd í Coronel .em 1 •• ~ •• lO •••••••• lO ••••••••• "{ Capitán ,.
ldem Reserva de Málaga . .• . • . . ••. Otro.••.••.
.Desde Málaga á Granada á un consejo
Infantería de Barbón. . . .• . . . . . • •• r. er teniente D. Segismundo Fabre G onz ález. ! de guerra de oficiales generales, en! conc epto de defensor, en septiembre.
)) José de Lara Neurnant ••••.. }D" d íd ' íd á íd íd íd como de
J é A Ch' es el. a . al. 1 • 1 ., -)) os :ques ava!na.. ••. . fensores en octubre.
» Ju an S ánchez Rodnguez.. • • . '
{
A Ar ch ena conduciendo á los baños á
Caballería Dragones de Santi ago... Lar teniente z- Enrique Vera Muñoz... .... . los individuos de la guarn ición del
, ' distri to ; en la segunda tem porada.
1, f 1 u P t lA Melilla para cobrar la consign aciónRegimiento Infantería de M álag a., , Capitán.. .. » "a ae 1Yloreno uer as. .•. •• { de septiembre.
Batallón Disciplinario de Melill a... 1.er teniente » Rafael Casquero Herrero .••. A Málaga pat a íd. íd .
1.e r Establecimiento de Remonta... Otro . . . . . . ») Pedro Zanón Galán ..•. •.••. A Jaén para íd. íd. .
.3.er Depósito Caball os Sem ent ales. O tro...... )) A ntonio Gonz ález Leiva . . . A íd . para íd. íd .
\
Oficial 2.° de
Subintendencia Milit ar de Málaga . A d m o n .( » Joaquín Ruiz Ag uilar ..• •... A las 4 plazas de Africa para íd. íd.
, I 'Militar... \
Batall ón Depósito Cazadores núm. 5 Ler ten iente
Cuadro re clutamiento de Laja .•••. Otro .•..•
l dem íd. de Lin ares........ ...... Otro .•.•..
Idem íd . de Andújar.. • . .. .. .. . . •. Ot ro ......
Id em íd. de Antequera.. . . . . • . . • .• O tro .•.••.
In fant ería Reserva de Málaga.. . .•. O tro .•.•..
ldem íd . de Vera Cap itán .
l dem íd. Ubeda., .. • . . . • . . • • • • • .. r.er teni ente
ldem íd. de Ronda.... .• ; . . . . • . .. O tro ..•...
Regto. Caballería Reserva núm. 23. Capitán ... .
Madrid ::2 de noviembre de r890. AZCÁRR AGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha t enido á bien aprobar las corni-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 4, 6 Y
8 del actual, conferidas al pers onal comprendido en la r ela-
ción qu e á continuación se inserta, qu e da principio con
D. Cesáreo Nieto y Roldán, y termi na con D. Pedro Mar-
tinez Madrazo; decl arándolas indemnizables con los be ne- ,
ficios ,que determina el artículo 24 del reglam ento vigente ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de novtern bre de 1890.
A ZcÁRRAGA
Señor Cap itán general de Castilla la Vieja .
Seño r Inspectorgeneral de Administ:rac~ó~ Militar.
-© Ministerio de Defensa
D. O. Nt1:M, 263
Re/acf<iu que se cita
---~--------:----"""";-......,..-----------;'-~~----------
.Cuerpos Clases NO;UBRES Comisiones conferidas
Infantería Reserva de Medina dcJ~ e t " 4
C l. r entente,ampo " .
Idem íd. .de Béj.ir .•••...••.... , •. Otro.••••..
IJem íJ. de Cangas de Onís....•.. Otro •.•.••.
Ba~;~~nj~~~~s:t~.~~ ~~z.a.~~l:e.s.l~~~(Otro .
Idern {d. íd. núm. 8: ¡Otro ••...•.
Cuadro de reclutamiento de Luarca Otro ....•••
Infantería Reserva de ViHafrancatOtro
del Vierzo.•.•.. , . " ' ••.•...... j . . .. ,...
Regimiento Infantería del Príncipe. Otro.... ..
"" , ~Conduciendo caudales desde Valla-
D. Cesáreo Nieto Roldan••••• ,. "{ dolid en octubre.
íDesde Valladolid á Salamanca para» Rafael Vcoces Sánchez... • • • . .. cobrar libramientos y conducirt su importe en íd.
. ~Desde Oviedo conduciendo cauda-
/} Mateo Herrera Camazón , , • ••• ( les en íd. .
" , o íDe Valladolid á Zamora y Toro
» Alejandro Bueno García ••...•. \ conduciendo caudales en íd.
1-.!' 1 P' 1 1 A jA Oviedo á\ cobrar libramientos
» 1 igue ianc me o noy .•••.. , en íd.
}) Higinio García González .•.•.. IA íd. á íd. íd. en íd..íDesde Valladolid á L~6n á hacer
» Mateo Balbuena González••••. , efectivos libramientos y conducir
caudales en íd.¡'De VaUadolid á Archena condu-» Pedro Martínez Madrazo.; • . . • . ciendo 56' individuos de tropapara tomar baños en íd.
I
Madrid 22 de noviembre de 1890. AZCÁRlUGA
Excmo. Sr.: El R~y (q. D, g.), Y en su n -'lubre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las corui-
sienes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 23 y 24
de octubre próximo pasado, Y.3 Y 6 del actual, conferidas
al personal comprendido en la relación que á continuación
-se inserta, que da pr inci pio con D. Francisco Párea Mar-
tínez,' y termina conD. Migu.el Pajarán; declarándolas in-
demnizables en la forma siguiente: con los beneficios de los
artículos ro y 11 del reglamento, la revista semestral á la
contabtlidad de los servicios administrativos; la de acompa-
ñar á Morella al subintendente militar, con el abono de gas-
tos de viaje; y las demás, con los que determina el artículo
24 del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines censiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración 1l¡Iilitar.
Relaci6n que se cita
Cuerpos NOMBRES Comisiones conferidas
Idem íd. de HdJín ' Otro ...•..
Idem íd. de Lorca.....•......' .,.. Otro ..•...
I S b" ,, u lOt.e mí-)
litar. '" '\
Administración Militar .••. '. . . . . .. )




La de conducir á Archena 26 indivi-
Regto. ]nfantería de la Princesa. • •• r,er teniente D. Francisco Pérez J\lartínez... duos ce tropa' de la guarnici6n de
Alicante.
1 J: t ' R d V' Ot ' J 'Bl D It ' ¡A Castel lón para hacer efectivo un Il-nran erra eserva e ,maroz.... ro. . •• . » ose ianco ve. ran ..•..... i bramiento en octubre.
» José Gsrcía Cuyar 'lA Albacete para íd. íd. en noviembre.
» Gregorio Parra Iiménez •••. A Murcia para íd. íd. en octubre.
lA pasar revista de inspección á la con-o T' :1 tabilidad de los servicios adminis-» josé \. 19. .•.••.•..•.••.•.. t t' d C t JI'ó "'1 11 Albra ¡VOS e as ,e a, L', ore J, a-cete, Murcia, Alicante y Cartage·na.
Miguel Pajar ón íAcompañar á la anterior revista desde
'-' .•..••..•.•.. ( Castel1án á Morella.
l
Madrid 22 de noviembre de 189°"_ AZcÁ.RR G.\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), r en sunombre la Rei-
na Regente d~l Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que Ció V. E. cuenta á este Ministerio, en 2.3 Y 25
de octubre próximo pasado, y .3 Y 5 del actual, conferidas
al personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que da principio con D. Braulio Navas vina-
lO~03, y termina con D. Manuel Dar:r~caBueno; decla-
rándolas índernnizables con Jos beneficios que determinan
los artículos ro y Ir del reglamento vigente.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para su conoclrniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma Irid 22 lIe noviembre de r890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
I
Cornieiones conferidas
R elacion que se cita
Clases NOMBRES
Corns." de .2.'.
Ofic ial e ,? ••••
O ficial 3.°.... j
A Hne1va como presidente, inter-
D.. Brsulio Navas Villa1obos.. .• ventor y secretario de subastes
» Emilio Garrido Ord6ñez.... celebradas en 28 de octubre para
11 Fernando Bauza Perer:t... . . . los servicios de subsistencias y
. , utensil ios.
T C 1 R f 1 G '1 o« tA Set en il y Pruna psra practicar. orone. . . » :; ae onza ez on .. , , • . . dil i fi 1
o t . t V 1 t í G '" S' 1 1 rge nci as, como isc a y secre-
2 . emen e. ..» a en 1Il ornez anc rez , ; . • tario de una causa,
. (A Huelva para formar partede la
Corns." de 2.', »Braulio Navas Vi llalobos , ... ) junta de arriendo del local para
Comandante.. » Manuel Barraca y Bueno .. ,.) establecimiento militar de dicho






Ingenieros •••.•.• , ...•..••.•....
Infantería, comisión activa . . • . . • •
Regimiento Infantería de G ranada.
Madrid 22 de noviembre de 1890. AZ("ÁRRAGA
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g .) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que V. E. dió cu enta á este Ministerio, en.25 de octu-
bre próxi mo pasado, conferida al primer teniente de Inge-
nieros, D. Joaquin PascualiVtnent., y oficial prim ero de
Administr.aeión Militar, D. Carlos Gardyn Pa1mar, 'para
trasladarse á F orn ells (Men orca), con objeto de pasar la re-
vista semestral á los ed i ficios militar es de dicho punto; de-
clarándola indemnizable con los beneficios que determinan
los art ículos la y II del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento
y fines consiguien tes , Dios guarde ;,Í V. E: muchos años .
Madrid ~2 de noviembre de 1890'
AZCÁ RUGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina
Rege nte del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
..
de que dió V. E. cu enta á este Ministerio, en 28 de octu bre
próximo pasado , y 5, 6 Y 8 del actual, conferida al personal
com prendid o en la rela ción que á continuación se Inse rt a,
que tia principio co n D. Felipe Santaeruz González, y ter-
mina con D. Antonio Rodríguez Gareia Santamarinc;
declarándolas Indemnizables en la forma siguiente: con los
beneficios de los arts. la y Ir del reglamento, la revista se-
mestral -de inspección á la contabilidad de los servicios ad-
mlnistr ati vos , y las demás, con los que determina el artícu-
lo 2{ del mismo re g lamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines co nsi guientes. Di os guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2:i de novi embre de 1890.
AzcÁlI.1U.cu.
Señor Capitán general de GaHeia .
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones confer idas
Infantería de Zamora. ' ." .. .•.•. " I,0r ten iente D. Felipe Santacruz G onz ález lA A~c.hena con~uc~endo la p.1,rtida de
. . • • bañist as del distrito, en septiembre .
Idem Reserva de Sarri á••••••••• ,. Otro...... ) Le ón L6p ez Barrios. ¡A la Cboruñla par a recibir libram ientos
. ..... .. ¡ . y ca rar os en Lugo en octubre.
Regimiento Caballería 'de Galicia .. Capitán ..•• i Alonso N úñez N üñez .••••. .-I A Santi ago conduciendo caudales.
Infantería Reserva. de Betanzos , . •. Lor teniente » Eugenio González S t lA la Coru ña á cobrar libramientos en
.?s el' . • • . ( octubre.
Z MTt d ~'I f t Ot J ~'1 t ~ ·I ' \A Lugo á íd. íd. en septiembre y octu-ona 1 I al' e LV. on or e......... ro . .. ... ) uan LV aes ro L' arco . . . . . . . . breo
.. . . . ¡ Sub in. te mi ./ " A t . R d ' G í {pasar revista semestral de inspección á
AdnuOI str<lc¡ón Mil itar .••. ; .•.... \ litar ..... ~ . ~ Oll,1O .o rrguez arc a la contabilid ad de los servici os adrni-
anr amarrne .. ...•.... ,.. ni strati vos de Vigo y Ferrol.
I I
Madrid 2 :1 de noviembre de r890' AZCÁRR/GA
AZe.-\.RR.~GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las 'comi-
siones de que di6 V. E. cuenta á este Ministerio, en 27 de
octubre pr6xim? pasado y { del actual, conferidas al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que da principio con D. Luis Pellón, y termina con
Don Camilo Carretero; declarándolas iudemnizables con
los b eneficios que determinan los arts , ro y 1-1 del regla-
mento vigente.
De real O\'CIen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' año s
Madrid 22 de noviembre de 1890'
\
Señor Capitán general de 'Cas t illa la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa'
D. O. NÓM:. 26;
Relación que se cita
Cuerpos Clases NO:lIBRES Comisiones conferidas
I
t
A.Alcalá de Henares para asesorar
Jur ídico Militar............ .. .... Auxiliar .•••• D. Luis P ellón y Trueco....... en un consejo de guerra en oc-
- ' tubre.
Ingenieros. .. . •• . • . . . . . • . . . • • •• • Capitá~. • • . •• » Féli~ Casuso ....•... ..•..•. 1 Al Escorial para pasar l a revista de
Estado Mayo r de Plazas., ••• .• •. •. L er teniente • . I » Cami lo Carretero ••...•.•••. ¡ cuarteles en íd.I . I ,
Madrid 22 de noviembre de 1890' AZCÜ.R.AGA
---<:>"'Co--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 27 y JI
de octubre próximo pasado, conferidas al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
da principio con D. Jerónimo Muñoz Lopera, y termina
con D. José Hernández A~varezj deslar ándol as indemai-
zables con los beneficios que dete rminan los ar ts, ro y 11
del reglamento vi gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de novi embre de 1890.
AzclRR AGA
Señor Capi tán general de Castilla la Vieja.
Señor Ins pector ge neral de Administración Militar.
R elación que se cita
Com ision es con feri dasNOMBRESClasesCue rp os I
--------1----1---.--.---1--------
' . _ lA Avila para asistir á un consejo de
Regimiento Infantería de Toledo.. Capitán . • • . D. Jer ónimo Muñoz Lopera. . • • •l guerra como vocales suplentes, en
Idem íd. del Príncipe. • •.. • •••• • .• Otro ••• :.. 1i Santos Lapuente Salanova ••. ~ octubre. "
" íA íd. para asesorar el mismo con sejoJurídico Militar.. . . . • • . . .• ••••• •. AuxilIar... » Jose H er rrández Al varez.••• { y otro en Oviedo en íd.
. , , íA Oviedo para asesorar otro consejo
Idem id Idem » Jos é Hernández Alvarez ..• . ( de guerra el 4- de noviembre.
I
Madrid 22 de noviembre de 1890. AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q". D. g.), y en su nombre la- Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Mini ste rio, en 6, 7 Y
8 del actual, conferidas al personal comprendido en la re-
lación. que á continuación se inserta, que da principio con
Don Antonio Fernández Ulloa, y termina con D. Anto-
nio Díaz Benavides i de cl ar ándolas indemnízabl es con los
beneficios que determina el art . 24 del reglamento vige nte.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1890'
AZC~RItiGA
Se ñor Cap itán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisio nes conferi das
Infantería de Andalucía. .•# •••••••• Capitán..... ' . Ul! fA Santander para h acer efectivosD. Antonio Fernández oa.. •. • • libramientos en octubre.
Cuadro de reclutamiento de Miran- l. er teniente. G' ¡De Burgos conduciendo caudalesda de Ebro.'e "••••••••••• ••••••• » Eduardo Muñoz arCla.. . . . • . . al cuerpo en íd.
Caballería Reserva núm. 7••••••.• Capitán..... J é M t r G' íA Burgos á extraer y cobrar libra-» os on eo ¡va arCla. • • . • •• • mientos en íd.
Bón, Depósito de Cazadores n. 0 9•. Otro.••••.• » Demetrio Vicuña Diego••••••• A íd. conduciendo caudales en íd.
Caballería Lanceros de Farnesio••• Otro ..•.••• » Antonio Cumbres Caballero •. . A íd . á retirar libramientos en íd.
.... A Santander á realizar libramientosInfantería Reserva de Santo ña ••••• Otro... , .... » Leandro Cano Gracia. • . • • . . • . . en íd.
Infantería Reserva p'e Palencia. . •• • 1,er teniente. » Antonio Dí az Benavides .. . .•.. A Burgos á recoger la consignaciónen íd •
..
Madrid 22 de noviembre-de 1890.
© Ministerio de D ..... nsa
AzcÁRRAG-l.
D. Q. NÚM 26J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- I
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en ;0 de
octubre próximo pasado, y 5 Y 8 del actual, conferidas ál
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que da principio con D. Trinidad Díaz de Capi-
lla, y termina con D. Beznabé Pernaudez Villaltaj decla-
rándolas indernnizables con los beneficios que determina
el art, 24- del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1890'
AZ::..{RRAG.~
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
!
.
Cuerpos Clases NmlBRES Com lsi ones conferidas
Infantería de Pavía ..•........•••. Capitán ••..•. D. Trinidad Díaz de Capilla .••• A Sevilla á reti-ar y cobrar libra-
Infanterfa Reserva de La Palma•...
mientas en mayo y junio.
r. er teniente .• » Bias Herrero Vera•.••....•. A Sevilla y Huelva para cobrar Ii-
. bram ientos y conducir su im-
Administración Militar ....• , •.••.
porte en septiembre.
Oficial 2.° . . .. » Luis Fer nandez y Ruíz de Lira. A Cádiz á realizar libramientos en
octubre.
Infantería Reserva de Lucena ...••. 1.er teniente •. » Bernabé Fernández Villalta .• -A conducir caudales desde Córdo-
ba á Lucena en octubre.




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D! Brigi.da Izquierdo
y Bor-r-ás, viuda del teniente de Ejército, guardia del Real
Cuerpo de Alabarderos, retirado, D. Clemente M.utínez y
Martfnez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamentó, y cuyo importe de IJ 2'50 pesetas, duplo de
las 56'25 que de sueldo disfrutaba al mes el causante, se sao
tisfará por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. paca su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años .. Ma-
drid 22 de noviembre de 1390.
AzciRRAGA
Señor Capitán general de Casti1la la Nueva.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y l\la-
r-ína ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corrren-
te mes, ha tenido á bien conceder á D." Rosalía Méndez
García, viuda del' teniente de Csballerfa, retirado, D. Dio-
nisio Ramón Gabela, las dos pagas de tocas á que tiene de-
rechopor reglamento, y cuyo importe de 3.37'50 pesetas, du-
plo del sueldo mensual que disfrutaba el causante, se abo-
nará á la interesada por la Delegación de Hacienda de León.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de CastU1a Ia Viej2.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y' Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conforra idad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corrien-
te mes, h a tenido á bien conceder á D! Josefa Lópea y
Rodríguez, viuda del teniente de la Guardia Civil, retira-
do, D. Vicente Dochao y Alonso, las dos pagas de tocas á
qué tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 337'50
pesetas, duplo del sueldo mensual. que disfrutaba el cau-
sante, se abonará á la interesada por la Deleguci ón de Ha-
cienda de la provincia de Huelva ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 dé noviembre de 1890.
AZ:ARRAG\
Señor Ca pitán general de Andalucía




•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Rci-
. na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes
D. O. NÚM• .263
AZCÁRRAGA
actual, se ha servido conceder á n.a Ursula Astrain y I
Arregui, viuda de las segundas nupcias del teniente coro-
nel de Infantería, D. Rafael Serra Díaz, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde por la tarifa inserta al fo-
lio 107 del reglamento del Montepío Militar; debiendo serle
:tb::mada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Zaragoza, desde el 17 de junio del corriente
año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10- digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de IS90'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragó.n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto par
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes
actual, se ha servido conceder D." Cándkb Bayón Rodrí-
guez, viuda del capitán de Infantería, D. Tomás Rey Ga-
monal, la pensión de 940 pesetas al-año, que le corresponde
según la tarifa de la real instruccióri de 17 de junio de 1773
y real orden de 24 de mayo próximo pasado (D. O. núme-
ro 117); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por las cajas de la Isia de Cuba, desde el
12 de abril del corriente año, fecha de la solicitud; cesan-
do el mismo día en el percibo de las 625 pesetas anuales,
que por real orden de 29 de octubre de 1889 (D. O. núme-
ro 240), le fueron otorgadas, previa liquidación.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 22 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes
actual, se ha servido conceder á D." Petra Sáinz ZangI'o-
nía, viuda del teniente de 'Infantería, inutilizado en campa-
ña"D. Cándido Andorregui y Martínez, la pensión anual
de 337'50 pesetas, cuarta parte del m~yor sueldo disfrutado
por el causante, que es, el que sirve de regulador, confor-
me á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda" de Logroño, desde el
29 de febrero de 1887, siguiente día al del óbito de su ma-
rido, con deducción de la cantidad líquida que por-pagas
de tocas hubiera percibido, las que, en cu-antía de 202'50
pesetas, le fueron otorgadas según real orden de 3 de sep-
tiembre de 1887.
De la de S. 1\'1. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa, 'Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 22 de noviembre de 1890.
•SeñorCapitánge:1e~31 d ;~ _-~:',~,
Señor Presidente de; G;;.í j,;j J ::.L¡~l,:(:~;':l;;:¡ de Guerra y lVIa-
Marina..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes
actual, se ha servido conceder á D. a Francisca Matilde
Shony y Saringer, viuda del coronel de Ingenieros, Don
Leopoldo Schcidnagel y Serra, la rehabilitación que solicita
de la pensión qlle, en tal concepto, disfrutó hasta que con-
trajo segundas nupcias. La referida pensión,en cuantía anual
de 1.650 pesetas, le será abonada, en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde
el ro de agosto de 1889, siguiente día al del óbito da su
segundo marido, el teniente general D. Mariano Socías del
Fangar; con deducción de la cantidad líquida que hubiera
percibido en concepto de las pagas de tocas que al fallecí-
miento de este último causante le fueron otorgadas, según
real orden de 9 de abril del corriente año (D. O. nú-
mero SI).
De la deS. lvI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 22 de noviembre de 1890.
AzcÁ.R.RJ. (lA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de AdministracIón Mi-
lita!".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del co-
rriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 625 pesetas, que por real orden de II de noviem-
bre de 1880, fué concedida á n.a Pilar Idarín y Casanova,
como viuda del capitán, retirado, D. Vicente Calvo, y que
en la actualidad se halla vacante por segundo consorcio de
la citada pensionista, sea transmitida á sus hijos y ~el cau-
sante, n. Enrique y D. a Ana Calvo y Mar;in, á quienes
corresponde con arreglo á la legislación vigente; siéndoles
abonada, por mano de su citada madre, en la Delegación de
Hacienda de Zaragoza, desde el 9 de febrero último, 5i-
guiente día al del consorcio de aquélla; á D. Enrique, has-
ta e17 de enero de 1897; en que cumplirá los' 24 años de
edad, si antes no obtiene sueldo del Estado, provincia é mu-
nicipio, y á D." Ana, mientras permanezca solterardebiendo
acum ularse la parte del que pierda, su aptitud legal en el
que la conserve. ..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1890. '
AzeÁRR GA:
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me:.-
rÍ-::1a.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándoss con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del mes
actual, se ha servido conceder á D." Elisa Mor~lesy Caba-
cíno, de estado viuda, huérfana de las primeras nupcias del
primer profesor de Veterinaria Militar, jubilado, D. José, la
pensión anual de 625 _pesetas, cuarta parte del sueldo que
sirve de regulador, conforme á lo dispuesto en la ley de
"~6;I
Señ or Inspector ge neral de Ca.r abineros.
Señores Capita nes generales de Grnnada, Andalucia y




Se ñor Capitán ge ne ral de Cas t.ill;l la Nueva.





Excmo. -Sr . : 'En v ista de la instanci a pro mov ida por el
comandante segu ndo jefe de la Coma ndan cia de Carabine-
r os de Este pon a, D. R \lgie ro Cab'5l11o y Sánchez, en súplica
de pasar al Cuadro de reemplazo, con r esidenci a en Cá diz,
el Rey (q. D . g.), Y en su no mb re la Reina Regente del
Rei no, ha tenido á bien conceder al re currente la gracia
que sol icita, deb iendo quedar afecto, par a el percibo de sus
suel dos, á la Co mandancia d e dicha pr ovi ncia. Es , al p ro -
Vio ti em po, la v oluntad de S. M. que el de ig ua l clase) de
ree mplazo en Alicante.D, An tonio Roviray S abater,ocu-
pe la vacante, en activo, que de ja el primero.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
de rn is efectos. . Dios gua rd e á V. E. muchos años, Ma-
dril 2 2 de noviembre de 1890.
RETIROS
Exc mo. Sr.: En vi sta de la in stanc ia promovida por el
comandante de Caballería, ret irad o, D. R a m ón ColladO
FloreS, en solicitu d de mejor a de sueldo de retiro; el Rey
(q. D. g.), Y su nombre la Reina Regente del Rein o, con-
formá ndose con 10 exp uest o por el Consejo Supremo de
. G uerra y Marina, en 24 de octubre próximo pa sado, se ha
ser vido desestimar 1J petición del interesado, un a v ez qu e,
habiendo obtenido el retiro por real orden de 19 de febrero
de r878, y no teni~n do efect o ret roactivo la ley de presu-
puestos de la Isla de Cub a, de 1) de julio de 1385 (C. L. nú-
mero 295), carece de derech o á lo q ue solicita.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conoci mien to y
demás efe ctos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid :l2 de noviembre de 1 R90.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regent e del Reino, de acuerdo con lo info rm ad o por el Con-
sejo Supremo de Guerra Mari na, en 1] de octubre últi mo, se
h a servido mod ificar el señalamie nto provisional que se hi zo
al cabo de Ia Co rnandanc ia de Guard:a Civil de Salaman-
,ca, DIonisia Garcia Sánch~z, al expedírsele el retiro para
Béjar, segrin real orden de 27 de m.iyo anterior (D. O . nú-
m ero 119); asignándole , en definitiva, el haber m ensual de
~8 ' 1 3 pcset.rs, '1j}-c por sus eüos deservicios le corre sponde;
e; cu al se le abonar á, por la Delegació n de H acienda ce di,
clia pr ov incia, á part ir del r . ? de j a nio del cor riente año ,
Ien qu~ causó bsj a en activo, pre vii deducc i ón del meno r. sueldo que des-le 1:1 misma fech a h aya pe rc ib ido . .
I D~ real orden lo d igo á V. E. para su conocim iento y
Excmo. Sr.: En vi sta de la in stancia promovma par
Rosa Garcia Pernández, madre de Bernardino López,
soldado, que fué, del di strito de CUb3, en súplica de pe n-
si ón ; . considerando' que. el Ccp it in general de la citada
Isla. manifiesta no es posible remitir testimon io del re sulta-
do del expediente que se in ició en averig uación de las cau -
sas {ue motivaro n la muer te del cau san te; no constando
tamp oco si se h allab a en func ión del ser vicio cu ando r eci-
b ió 1:.1 lesión, el Rey ('1' D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de con formidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en) I de octub re
próximo pa sado, no ha tenido á b ien estimar el r eferi do
recurso; sin pe rjuicio de qu e, si en algún tiempo pudiera
p erfecci onarse con dat o t an indi spens abl e, se ul ti me y se
reconozca el de rec ho.
De real orden lo d igo á V. E. para su con ocimi en to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1890'
Se ñor Capitán general de Burgos.






presupuestos de ~5 de ju nio de 1864, Dicha pensión se ab o-
nará á la interesada, mientras con serve su actual estado, en
la Delegación de H acie nda de Barcelona, desde el lo de
marzo de 1885, que son los cinco años de atrasos que per-
mite la ley de ccntal.i Li ad, á partir de la techa de la ins -
tancia.
De re al orden lo digo á V . E . pa r:! su conocimi ento y
dem ás efe ctos . Dios gua rde á V. E. m uchos años. Ma-
dri d 22 de n oviembre el,", 1390.
Señor Capi tán ge ne ral de C:at~luña .
Señor Pr esid ente del Cons ejo Supren:lü de Guerra'y l'fIa-
rina.
Señor Capitán general de CasUlla la Viej';1.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .)', Y en su nom bre la Rei-
na Regen te del Reino, confor má n dose con lo ex puesto p;)r
e l Consejo Supremo de Guer ra y Marina , en ) 1 de oct ub re
próximo pasado, se h a servido conced er á Valen tina Mi-
lagro Rl.vas, .v iuda de l g uardia civil A nt onio Cctare lo ,
la rehabi litación que solicita d e la pe nsión que en t al con-
cepto disfrutó h ast a qne con t rajo segundo consorci o; dicha
pens ió n, en cuantía an ua l de 182' 50 pesetas , se abo nará á la
int e res ada, en la Delegación de H ac ie nd a de Log ro ño , des-
. de el 28 de junio de 1883, s iguiente d ía al de! -óbito de su
segu ndo esposo y mientras permcnezca v iuda.
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conoci mien to y
dem ás efectos, Dios g ua rde á V. E. muchos añ os. lIh-
drid 22 de noviem b re de 1890.
© Ministerio de Defensa




Los artícuÍos del nuevo Código de Justicia Militar 175"
222 al 251, 253 al 268, 271 31273, 276 al 281, 286 al 294;
296 a1298, 301 a1305, .3 15 al 32 0 , 33 2 a1335 Y337 31 3.39;
han sido leídos, por dos días consecutivos, á los sargentos,
cabos y soldados que, perteneciendo á la plantilla de los
cuerpos, 'prestan servicio en esta Inspección, en el Depósito
de Remonta del arma y en el Colegio de María Cristina.
Los señores jefes de los cuerpos del arma á que perte-
necen dichos individuos, se servirrin hacer las debidas ano-
taciones en la fijación respectiva de los mismos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21' de no-
viernbre de 18<;10.
\¡¡ CIRCULARES Y DISPOSICIONES
1







Señor Capitán general de Grana:Ia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sattento, retirado, de Carabineros, Á I1t on io Godino Váz-
quez, en solicitud de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con 10 informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en la del mes actual, se
ha servido desestimar la pretensión del recurrente, una vez
que b situación de retirado es difinitiva, y además carece
de derecho á q'..le se le concedan los beneficios del real de-
, creta de 9 de octubre del afio último (e. 1. núrn , 497).
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
el del interesado, que reside' en Málaga, Dios guarde á






'efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1890'
AzcH.RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de la Guardia Civil.
DESTINOS
INSPECCION GEt;ERALDEINFANTERíA
RELACION nominal de los individuos destinados al bataflóu Discip1inario de Melma, 103 cuates h an de causar
alta en el mlsmo en la próxima revista de comisario del mes de diciembre.




















'\'Ia~~el B}aoco Ví~larrea .••..• ·1 Penal de Melilla . • . • • . • . . . • . . • . . .•. . .... ¡caPitán general de Andalucía.
Jase Martfn Marqués •••••.•••.• Ide m de Burgos ..•••.••.•..•.••....••••• \ ,
José Pages Ferrer '-I1:! d Zarazo ~ \Idem íd de Araaón .
C 1 d . E 1~1' \ l en1 e -o z., .••.•.• ' . . . • • . • . • . • • • • • ,. . ., <:> •e.lO· amo sspaño !' arunez , • • • ,
Francisco Carballal Veiga ...... [Periitenciar ía de Valladolid .••..•...•.••. Idem íd. de Burgos.
Vicente Herrero Huertas ..•... '('j., de Ale: ¡: de Henares " \ '
I ......, 11 111 ~ aJ.a e E'L i. ••• "' .. ~ .
Ramoa. Robles García ••• •... •. Idern íd. de Castilla lJ Nueva.
Gregono Alonso Buey•••.•••..¡.. . .. .. ... .. . .. .. , .
Te6filo Peña VílIegas •.•..••.•••..•.••.•••••...••....••...••....•••...•
Mariano Plaf:~l.sanz... " ..' .... " Cuadro de reclutamiento de Valladolid n. o 501
Ramón González Hernández .•• ¡
Juan. Martín Bdlo.... ' ' Id . íd d C (JI 1 V' .
Francisco Pazos Lorenzo, . • •• • . ,. \ em tu. e .as l. a a lepo
Nicolás Olano Ochotcco .••.•..
Francisco Salses Casanova. • ••• P . ~,' " d V' 11 ,1 li J
o d .0 t. '1. \ cn itenciaría e a, a, o r. ..• , • , .•.••••••
l e ro r cga i' oya .•• ' . • .• • . • I
José Rey Montero , ,'_. • • • . . .• • • . ,
Pedro Rodríguez Piñero. • .• . .• . I .
José Peguercles Castillo.... .••. •. ,
Manuel Pérez Arjonn •••.•••.•.
Miguel Fernández Prieto Penal de Meli ll a .••••••••.•••••.••.•••.•• 1ídem íd. de Granada.
Setero Martín~z Higueras Cárceles de Valenci.~ ,•••• ,'.: '0' IIdern íd. de Valencia.
AJ.berto Rodnguez de la Torre., Cuadro de reclutamiento de Murcia n, 29•• \
¡ 1 "
Madrid 2 r de noviembre de 1S9o.-El Inspector general, Primo de Rivera
IMPlUlNTA Y'LITOORAl'fA DEL DEPÓSITO DH LA GURUA
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